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Востребованность - 
высокая
► Белгородский государственный 
университет занял пятое место 
в Национальном рейтинге проекта 
«Социальный навигатор» по уровню 
востребованности среди классических 
университетов страны.
В рейтинг вошли 448 вузов из 81 региона России. 
Это первый рейтинг после завершения масштаб­
ной реструктуризации и оптимизации российских 
университетов. В список включили государствен­
ные, ведомственные, муниципальные и частные 
вузы России.
Эксперты оценили, насколько выпускники вос­
требованы работодателями, определили ком­
мерциализацию интеллектуального продукта, 
создаваемого вузом, а также востребованность 
научно-исследовательского продукта. Проще 
всего трудоустроиться по специальности выпуск­
никам сельскохозяйственных вузов -  68% из них 
получают направление на работу. Меньше всего 
востребованы бывшие студенты вузов в сфере 
управления -  28,6%. Больше всего зарабатывают 
на научных исследованиях инженерные универси­
теты: доля таких доходов в их 
бюджете -  в среднем 15,6%, у медицинских 
вузов -  9,1%, сельскохозяйственных -  8,2%, гума­
нитарных -  только 7,7%.
На пятом месте среди классических универси­
тетов -  НИУ «БелГУ»: 94,8% его выпускников 
получили направление на работу, доля средств от 
коммерциализации разработок составляет 26 ,05/о, 
сообщили в пресс-службе вуза.
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